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Семінар 31.МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
«СВІТЛОВІ КВАНТИ» 
МЕТА.Проаналізувати різні методичні підходи до вивчення теми 
«Світлові кванти». Оволодіти методикою обґрунтувань  основних 
положень квантової теорії світла, формування її понятійного апарата. 
 
№ 
Основні 
питання 
Форми роботи на семінарі Література 
1. 
Формування 
основних 
понять з теми 
«Світлові 
кванти». 
Педагіко-інформаційний 
виклад матеріалу з 
постановкою перед 
аудиторією запитань 
методичного характеру. 
Оцінка рівня сформованості 
гностичних умінь 
доповідача. 
15,С.137-
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22,С.65-67 
39,С.281-
299 
43,С.320-
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45,С.300-
314 
52,С.211-
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1л,С.115-
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8л,С. 174-
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2. 
Методика 
розв'язування 
задач з теми 
«Фотоефект» 
Логічний виклад основних 
положень. Відтворення 
фрагмента уроку з 
реалізацією методики 
розв'язування за-
дач.Підведення підсумків 
проведеної роботи. 
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47,С.123-
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3. Методика 
вивчення теми 
Аналізнауково-методичних 
основ формування понять з 
5,С.81-90 
15,С.137-
«Світлові кванти 
світла» в класах і 
школах із 
поглибленим 
вивченням 
фізики. 
актуалізацію опорних знань 
студентів. Обговорення про-
фесійної компетентності 
студента, що виступав. 
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Структурологічна 
схема 
факультативного 
спецкурсу 
«Еволюція 
природно-
історично-
наукової картини 
світу» 
Розповідь про основні поло-
ження з постановкою 
проблемних запитань перед-
теорією. Експертна оцінка 
запропонованої структурно-
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15,С.215-
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70.С.212-
222 
4л,С.52-86 
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КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Охарактеризувати дидактичні можливості фізичного експерименту в 
з'ясуванні положень квантової оптики. 
2. 3апропонувати методику розкриття неспроможності хвильової теорії 
світла в поясненні законів фотоефекту. 
3. За допомогою яких засобів ви висвітлите учням практичне 
застосування фотоефекту? 
4. Розкрити можливості теми у формуванні діалектико-
матеріалістичного світогляду учнів. 
5. Які основні форми навчальних занять у класах і школах із 
поглибленим вивченням фізики заслуговують на увагу вчителя? 
6. Чому висвітлення історії зародження квантової теорії дає змогу 
більш глибоко розкрити перед учнями співвідношення між класичною і 
квантовою теоріями світла? 
7. Запропонувати методику з'ясування положення про те, що природа 
світла електромагнітна, а властивості світла - хвильові й корпускулярні. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Розкрити роль і місце квантової теорії світла в шкільному курсі 
фізики. 
2. Визначити послідовність введення основних положень квантової 
теорії світла, запропонувати методику їх введення. 
3. Виявити можливості міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв'язків у розвитку знань учнів про світлові кванти. 
4. Дослідити вплив пізнавальної ролі квантової теорії світла на 
формування знань учнів з оптики. 
5. Підготувати реферат на тему «Евристична роль теорії при вивченні 
квантово-оптичних явищ». 
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